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Resumo: O objetivo foi identificar o desempenho motor de crianças de 10 anos de duas 
escolas públicas da rede municipal de ensino de Fraiburgo-SC sendo uma escola da zona 
urbana e uma da zona rural. A pesquisa é uma análise descritiva de cunho quantitativo, 
tendo como sujeitos 24 crianças, com idade cronológica de 10 anos. A coleta de dados 
efetivou-se na aplicação de bateria de testes para verificar a escala de desenvolvimento 
motor dos alunos, seguindo o protocolo do Manual de Avaliação Motora desenvolvida 
por Neto (2002). Os testes obedeceram a uma ordem sendo avaliado área motora - 
Coordenação Motora Ampla, Coordenação Motora Fina e Equilíbrio por faixa etária. Os 
resultados constataram que na escola da rede urbana, a motricidade fina 55% 
encontram-se em idade motora abaixo da sua idade cronológica e na rede do interior 
47% encontram-se em idade motora abaixo da sua idade cronológica. Quanto a 
coordenação motora ampla a escola na zona urbana apenas 18% tem idade motora 
inferior a sua idade cronológica, na zona rural a mesma avaliação demonstra 16% das 
crianças encontram-se em idade motora abaixo da idade cronológica. Na avaliação do 
equilíbrio 7% das crianças apresentaram a idade motora abaixo da sua idade 
cronológica e na escola da zona rural 38% dos alunos apresentaram dificuldades no seu 
equilíbrio. Conclui-se que a maioria das crianças avaliadas apresenta algum atraso 
motor, ou seja, não conseguiram realizar o teste motor e indicado para sua idade 
cronológica, e sim para idades inferiores, apresentando idade motora aquém da idade 
cronológica. 
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